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anna Build a School in 
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bodia., 2011
）
を
皮
切
り
に
︑
日
本
の
政
治
や
国
際
関
係
に
お
け
る
感
情
表
現
が
吟
味
さ
れ
る
︒
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
と
保
守
主
義
に
国
民
統
一
の
物
語
を
見
出
し
て
き
た
日
本
人
が
︑
九
〇
年
代
の
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
︑
阪
神
・
淡
路
大
震
災
︑
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
通
じ
て
体
制
へ
の
信
頼
を
失
い
︑
将
来
へ
の
不
安
に
か
ら
れ
る
過
程
が
説
明
さ
れ
る
︒
不
安
を
打
ち
消
す
た
め
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
的
な
感
情
表
現
が
例
え
ば
映
画
﹃Alw
ays 
三
丁
目
の
夕
日
﹄︑
N
H
K
番
組
﹃
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X
～
挑
戦
者
た
ち
～
﹄
に
見
ら
れ
る
と
い
う
︒
　
第
二
章
は
︑
感
情
そ
の
も
の
で
は
な
く
感
情
表
現
が
国
家
共
同
体
と
い
う
（
架
空
の
）
概
念
を
強
化
し
た
例
と
し
て
︑
二
〇
〇
一
年
二
月
一
〇
日
に
発
生
し
た
宇
和
島
水
産
高
等
学
校
の
練
習
船
﹁
え
ひ
め
丸
﹂
の
米
国
・
ハ
ワ
イ
沖
で
の
沈
没
事
故
が
検
討
さ
れ
る
︒
こ
の
事
故
で
は
︑
米
国
の
慣
例
で
は
不
要
と
さ
れ
た
沈
没
船
の
引
き
揚
げ
が
日
本
側
の
要
求
で
実
行
さ
れ
た
が
︑
そ
の
背
景
に
は
日
米
双
方
が
日
本
人
を
﹁
遺
体
の
引
き
揚
げ
が
死
者
を
弔
う
上
で
重
要
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
国
民
感
情
を
持
つ
集
団
﹂
と
定
義
し
︑
様
々
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
　
第
三
章
で
は
︑
下
半
身
が
つ
な
が
っ
た
結
合
双
生
児
と
し
て
一
九
八
一
年
ベ
ト
ナ
ム
で
産
ま
れ
た
グ
エ
ン
・
ベ
ト
︑
グ
エ
ン
・
ド
ク
の
双
子
の
兄
弟
が
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
頻
繁
に
登
場
し
︑﹁
ベ
ト
ち
ゃ
ん
ド
ク
ち
ゃ
ん
現
象
﹂
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
を
例
に
︑
感
情
表
現
が
い
か
に
・
な
ぜ
機
能
す
る
の
か
︑
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
終
わ
る
の
か
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
︒
二
人
は
一
九
八
八
年
に
日
本
赤
十
字
社
の
支
援
を
得
て
手
術
で
分
離
さ
れ
た
が
︑
著
者
は
こ
の
背
後
に
︑
純
真
さ
を
美
徳
と
し
そ
れ
を
脅
か
す
邪
悪
な
脅
威
が
存
在
す
る
﹁
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
想
像
﹂
が
あ
る
と
す
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
の
犠
牲
者
は
米
国
に
よ
る
残
酷
な
行
為
の
被
害
者
で
あ
り
︑
よ
っ
て
特
別
に
感
情
的
な
手
当
て
を
受
け
る
べ
き
﹁
子
ど
も
た
ち
﹂
で
あ
る
︙
︙
こ
の
よ
う
な
想
像
こ
そ
が
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
対
し
日
本
が
果
た
し
得
る
修
復
的
な
役
割
を
想
像
す
る
機
会
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
︒
　
第
四
章
は
︑
政
治
学
・
国
際
関
係
論
の
観
点
か
ら
い
う
と
本
書
の
真
骨
頂
を
発
揮
し
た
章
で
あ
る
︒
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
の
﹁
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
﹂
概
念
が
一
九
九
〇
年
代
に
登
場
し
︑
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
日
本
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
︑
日
本
の
文
脈
に
合
う
よ
う
変
化
し
た
過
程
が
述
べ
ら
れ
る
︒
文
学
者
ロ
ー
レ
書評
199
ン
・
ベ
ー
ラ
ン
ト
に
よ
る
︑
先
進
工
業
国
あ
る
い
は
米
国
に
お
い
て
は
あ
る
種
中
毒
的
な
上
昇
志
向
が
人
生
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
﹁
残
酷
な
楽
観
主
義
﹂
概
念
を
参
照
し
︑
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
概
念
が
も
つ
感
情
的
な
側
面
こ
そ
が
国
家
の
物
語
と
パ
ワ
ー
を
結
び
つ
け
る
糸
口
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
そ
し
て
日
本
の
﹁
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
戦
略
﹂
政
策
が
︑
国
の
ク
ー
ル
さ
の
総
量
を
国
民
総
生
産
に
な
ぞ
ら
え
て
﹁
国
民
総
ク
ー
ル
﹂
と
し
た
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
レ
ー
に
よ
る
二
〇
〇
二
年
の
記
事
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
経
緯
な
ど
を
述
べ
︑
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
概
念
が
再
定
義
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
と
は
︑
権
力
の
源
で
は
な
く
︑
国
家
が
実
際
に
保
持
し
て
い
な
く
て
も
︑
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
全
く
存
在
し
て
い
な
く
て
も
︑
そ
の
国
の
政
策
に
影
響
を
も
た
ら
し
得
る
思
想
（
文
化
的
お
よ
び
表
意
的
統
治
構
造
の
一
要
素
）
で
は
な
い
か
と
問
う
︒
　
第
五
章
で
は
一
転
︑
演
劇
集
団
キ
ャ
ラ
メ
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
よ
る
作
品
﹃
光
の
帝
国
﹄
の
事
例
分
析
が
行
わ
れ
る
︒
恩
田
陸
の
小
説
を
舞
台
化
し
た
も
の
で
︑
不
思
議
な
能
力
を
持
っ
た
一
族
が
︑
東
北
地
方
の
山
奥
で
暮
ら
し
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
次
第
に
様
々
な
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
あ
る
が
︑
キ
ャ
ラ
メ
ル
ボ
ッ
ク
ス
版
は
原
作
を
細
か
い
点
に
至
る
ま
で
踏
襲
し
な
が
ら
も
︑
あ
え
て
感
情
的
効
果
を
発
動
さ
せ
る
た
め
に
本
筋
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
︒
主
人
公
た
ち
は
彼
ら
が
以
前
行
っ
た
選
択
の
た
め
に
孤
立
し
て
い
る
が
︑
元
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
主
人
公
の
選
択
を
理
解
す
る
こ
と
で
︑
仲
間
に
戻
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
︒
こ
の
感
動
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
を
︑
著
者
は
﹁
魂
の
救
済
は
社
会
に
あ
り
﹂
と
描
写
す
る
︒
す
な
わ
ち
人
と
人
と
の
繫
が
り
に
こ
そ
希
望
が
存
在
す
る
と
い
う
約
束
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
こ
そ
が
﹁
キ
ャ
ラ
メ
ル
ボ
ッ
ク
ス
体
験
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
　
第
六
章
は
︑
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
希
望
学
研
究
︑
特
に
釜
石
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
中
心
に
︑
日
本
の
戦
後
経
済
成
長
に
織
り
込
ま
れ
た
あ
る
種
の
﹁
約
束
﹂
を
再
建
す
る
た
め
の
試
み
が
検
討
さ
れ
る
︒
希
望
学
の
背
景
と
し
て
︑
日
本
の
﹁
衰
退
﹂
が
社
会
的
に
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
描
か
れ
る
︒
地
方
か
ら
都
市
に
移
住
し
た
人
が
故
郷
に
戻
る
U
タ
ー
ン
現
象
の
象
徴
的
意
義
︑
N
H
K
連
続
テ
レ
ビ
小
説
﹃
あ
ま
ち
ゃ
ん
﹄
に
描
か
れ
た
東
日
本
大
震
災
前
後
の
東
北
地
方
と
東
京
︑
著
者
自
身
の
震
災
の
経
験
を
踏
ま
え
︑
﹁
釜
石
の
奇
跡
﹂
と
よ
ば
れ
る
岩
手
県
釜
石
市
の
三
千
人
近
い
小
中
学
生
の
ほ
ぼ
全
員
が
避
難
し
奇
跡
的
に
無
事
だ
っ
た
件
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
分
析
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
震
災
か
ら
は
様
々
な
感
情
（
悲
嘆
︑
恐
怖
︑
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
︑
心
配
︑
プ
ラ
イ
ド
︑
安
心
︑
歓
喜
な
ど
）
が
想
起
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
国
と
指
導
者
層
に
と
っ
て
最
も
都
合
の
よ
か
っ
た
感
情
は
﹁
希
望
﹂
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
彼
ら
は
︑
国
民
に
危
機
や
そ
れ
か
ら
生
じ
る
対
立
を
乗
り
越
え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
ん
な
と
き
﹁
国
民
は
皆
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
一
員
で
あ
り
︑
対
立
を
克
服
し
奮
闘
さ
え
す
れ
ば
最
良
の
日
々
が
や
っ
て
く
る
﹂
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
﹁
希
望
﹂
と
い
う
感
情
は
︑
実
に
有
用
で
あ
っ
た
は
ず
と
著
者
は
述
べ
る
︒
　
第
七
章
は
本
書
の
ま
と
め
に
加
え
︑
現
在
の
日
本
で
は
︑
自
国
の
紛
れ
も
200
な
い
衰
退
で
す
ら
﹁
課
題
先
進
国
﹂
な
ど
と
い
っ
て
優
越
性
や
希
望
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
さ
ま
が
述
べ
ら
れ
る
︒
ど
の
国
で
あ
っ
て
も
衰
退
の
運
命
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
が
︑
そ
こ
に
最
初
に
到
達
し
た
の
は
日
本
で
あ
る
︑
ゆ
え
に
日
本
は
世
界
に
と
っ
て
価
値
が
あ
り
続
け
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
︒
最
後
の
一
節
が
秀
逸
で
︑
こ
こ
で
読
者
は
本
書
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
︒
ほ
と
ん
ど
失
望
の
よ
う
な
形
で
︑
そ
こ
に
は
希
望
︱
︱
日
本
が
何
な
の
か
︑
集
合
的
に
努
力
し
続
け
て
何
に
な
る
の
か
と
い
う
気
分
か
ら
そ
っ
と
力
を
引
き
出
す
希
望
︱
︱
が
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
希
望
に
は
効
果
が
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
そ
の
物
語
は
︑
日
本
が
他
の
ど
の
国
よ
り
も
多
少
は
先
ん
じ
て
い
る
と
い
う
結
末
に
な
る
か
ら
だ
︒
　
著
者
の
主
張
は
﹁︹
パ
ワ
ー
や
国
家
共
同
体
な
ど
が
︺
存
在
す
る
﹂
と
い
う
想
像
が
政
策
に
影
響
す
る
と
い
う
も
の
で
︑
人
文
学
の
影
響
を
受
け
た
と
著
者
自
身
も
認
め
る
と
お
り
︑
分
析
も
解
釈
主
義
的
な
も
の
が
中
心
で
あ
る
︒
米
国
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
就
任
︑
英
国
の
E
U
離
脱
（Brexit
）
な
ど
︑
社
会
の
文
化
的
分
断
が
政
治
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
現
象
が
世
界
の
各
地
で
起
き
て
い
る
昨
今
︑
本
書
の
よ
う
な
研
究
が
日
本
に
関
し
て
も
な
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
政
策
分
析
の
観
点
か
ら
い
う
と
︑
想
像
と
政
策
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
︑
ど
う
し
て
も
実
証
の
必
要
性
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
同
様
に
著
者
の
解
釈
に
必
ず
し
も
同
意
で
き
な
い
も
の
や
︑
単
純
な
類
型
化
が
気
に
な
る
部
分
も
あ
り
︑
著
者
自
身
の
バ
イ
ア
ス
を
よ
り
明
確
に
自
覚
す
る
必
要
と
︑
こ
れ
を
各
章
の
途
中
で
は
な
く
第
一
章
な
ど
で
前
提
条
件
と
し
て
記
述
す
べ
き
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒
　
第
五
章
で
は
︑
な
ぜ
こ
の
劇
団
と
演
目
が
分
析
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
が
不
明
で
あ
っ
た
︒
私
は
演
劇
に
は
全
く
明
る
く
な
い
の
で
批
評
は
控
え
る
が
︑
キ
ャ
ラ
メ
ル
ボ
ッ
ク
ス
と
い
う
す
で
に
解
散
し
て
し
ま
っ
た
劇
団
の
︑
規
模
的
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
の
大
き
く
な
か
っ
た
演
目
を
考
察
す
る
こ
と
の
政
治
学
的
な
意
義
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︒
個
人
的
な
希
望
と
し
て
︑
例
え
ば
︑
映
画
﹃
男
は
つ
ら
い
よ
﹄
シ
リ
ー
ズ
や
︑
も
し
く
は
﹃
遠
山
の
金
さ
ん
﹄﹃
大
岡
越
前
﹄﹃
忠
臣
蔵
﹄︑
最
近
で
は
﹃
ド
ク
タ
ー
X
～
外
科
医
・
大
門
未
知
子
～
﹄
な
ど
︑
年
齢
︑
性
別
︑
教
育
レ
ベ
ル
︑
所
得
な
ど
個
人
の
属
性
を
問
わ
ず
日
本
に
長
く
暮
ら
し
た
人
な
ら
誰
も
が
目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
﹁
国
民
的
物
語
﹂
に
お
け
る
感
情
表
現
と
そ
の
政
治
的
影
響
に
つ
い
て
︑
ぜ
ひ
今
後
著
者
の
意
見
が
聞
け
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒
